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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Els aconfeixements polítics, de darre¬
ra hora, han estroncat l'orientació, tan
falaguera, que havien emprat les Borses
nacionals en els darrers temps. La pos¬
sibilitat d'un canvi d'orientació política
0 bé la continuació en una forma o al¬
tra de l'actual, ha produït a Borsa una
certa'paraiitztció en els negocis i una
prudent abstenció dels professionals
borsàtiis.
Remarquem, petó, que malgrat les
incidències de la crisi, les cotitzacions
s'han mantingut a un nivell de fortalesa
admirable, provi ben evident de què si
variessin les circumstàncies polítiques,
podria determinar-se un ampli movi¬
ment de reposició borsàtil.
Pel que es refereix a la situació dels
mercats estrangers, és evident que la
firma del pacte dels «quatre» ha influen¬
ciat en sentit favorable, el curs de les
cotitzacions dels principals valors in¬
ternacionals. No obstant, aquest movi¬
ment optimista, no ha pres proporcions
importants i al finalitzar la setmana, pot
assenyalar-se una mena d'estabilització
general i un ensopiment del mercat. La
diversitat dels problemes a resoldre, no
han facilitat momentàniament un en¬
grescament de les Borses.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat, que al començar la setmana ha¬
vien donat proves de certa pesantor, es
redrecen cap al final i acaben molt ben
entonats. Els Amortitzables nets de l'any
1927 arriben altra volta a 100, recon¬
querint el terreny perdut anteriorment.
Pugen fins a 85'75 els Amortitzables
bruts de l'any 1927. També queden
ferms l'Exterior i el Deute Ferroviari.
Finalment els Bons Or arriben fins a
201.
En el grup dels valors especials es¬
mentem, en primer terme, la constant
revalorització dels títols de l'Emprèstit
Argentí, que arriben fins a 87 50 venint
de 82 i després de tallar recentment el
cupó. Persisteix la millora de les Cèdu¬
les de Crèdit Local, especialment les de
sis per cent velles, que de 84 pugen,
amb empenta, fins a 86'25. Consoliden
les posicions les Interprovincials i els
Bons de l'Exposició i finalment, les Cè¬
dules del cinc i mig per cent amb lotF,
cotitzen a 98 50. El primer sorteig d'a¬
quests títols es celebrarà el proper dia
20 de juny i sembla que vol celebrar-se
amb determinada solemnitat.
Els valors municipals presenten un
millor aspecte especialment els de Bar¬
celona. Les Cèdules Costa Rica millo¬
ren fins a 74. L'Emprèstit del Magzem
cotitza a 103'50 amb millora de més
d'un enter. Esmentem, de passada, la
bona orientació de les Cèdules del Banc
Hipotecari i de la Caixa d'Emissions.
Dintre el grup ferroviari, s'ha pro¬
duït una millora en la generalitat de les
cr^tzacions. Els Alacants primera hipo¬
teca ban arribat fins a 50. Milloren, amb
empenta, els Alacants sis per cent G.
que pugen fins a 8575. Les Obliga¬
cions del Nord també s'apunten una
bona millora. Els Fr. Tánger a Fez te¬
nen un bon mercat i pugen fins a 96.
Estan més fluixets els carrils de Catalu¬
nya. Sosteniment dels Tramvies sis per
cent i empenta final de les Obligacions
Trasatlàntiques avalades.
Dins el sector industrial, esmentem la
forta millora de les Cooperatives que
de 48 arriben a 54. Sembla que|s'orien-
ten els negocis d'aquesta entitat. Les
Aigües de Huelva pugen de 38 a 40 in¬
fluenciades pel pagament del cupó del
novembre de 1931. Més bona orienta¬
ció en el grup de les Motrius. Fermesa
de les Unions Elèctriques de Catalunya
i redreçament final de les Barcelona
Traction, de 83 a 85. Les Maquinistes
segueixen el seu moviment de reposi¬
ció i arriben fins a 85. En conjunt el
sector industrial presenta una bona ten¬
dència. De les accions al comptat es¬
mentem la puja de les accions prefe¬
rents de la Companyia Tramvies i del
Gas Sèrie F També pugen fins a 104'50
les ordinàries de la Telefònica que, ve¬
ritablement, mereixen uns canvis supe¬
riors als actuals. Les accions Cros co¬
titzen a 111 ex cupó de vuit duros.
En el mercat a termini, ha persistit la
bona orientació dels valors carrilaires
que obtenen canvis excel·lents i amb
tendència a superar-los. La recaptació,
que en els primers mesos era desfavo¬
rable, tendeix a anivellar-se í això afa¬
voreix l'optimisme de la Borsa. Els Ala¬
cants arriben fins a 35'50 i els Nords
fins a 41. Estancament de la Chade, als
voltants de 347, en espera del resultat
de la seva Junta General. Millor orien¬
tació dels Explosius que arriben fins a
130. Reacció del Gas E, al pujar de 87
a 90. Gran moviment alcista de les ac¬
cions Tramvies. Les ordinàries, pugen
de 44 a 47 per acabar a 46 i les prefe¬
rents, que havien recomenat darrera¬
ment, ban pujat de 66 a 73. Les Mines
del Rif queden ben orientades a 48'75 i
en canvi resten un xic desorientats els
Petrolets. Fermesa de les Aigües de
Barcelona que, evidentment, mereixen
una millor cotització. Gran alça de les
Filipines que del canvi de 270 pugen
fins a 300, empeses per l'arbitratge. Fi¬
nalment, les Sucreres i Felgueres han
perdut l'empenta de les darreres set¬
manes.
En conjunt, tota la Borsa es mostra,
a darrera hora, on xic desorientada pel
curs dels aconteixements polítics. No
obstant, la fermesa amb que ha man¬
tingut els canvis, dóna peu a esperan¬
çar una represa del moviment alcista
per mica que siguin favorables les cir¬
cumstàncies po'ítiques.
El procés de la crisi del Govern de Madrid
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
Els radicals son rebutjats
Per noticies particulars que ens han
arribat, sabem que a la reunió de la mi¬
noria socialista, Prieto estigué confor¬
me amb la participació dels radicals en
el Govern.
Largo Caballero es mostrà discon¬
forme, i la seva opinió prosperà.
L'assumpte fou posat a votació, el re¬
sultat de la qual fou de tretze vots a
favor de la col·laboració radical i divuit
en contra. Molts dels presents s'abstin¬
gueren.
A tres quarts de dues, Prieto aban¬
donà la secció setena del Congrés, on
estava reunida la minoria socialista, re¬
unió a la qual també havia assistit el
senyor Largo Caballero.
El senyor Prieto anà a les seccions
on estaven reunits els radicals socialis¬
tes amb els seus dos ministres, Acció
Republicana, amb Aztfla, i l'Esquerra.
Va donar compte a tots de l'acord de
la minoria socialista, i abandonà el
Congrés.
En sortir de la Cambra el acnyor
Prieto, els grups que es trobaven esta¬
cionats a dins i a fora, varen ovac'onar-
io amb entu.siasme.
Prieto al Palau
El senyor Prieto, des del Congrés es
traslladà al domicili del President de la
República, on romangué fins a tres
quarts de tres i cinc minuts conferen¬
ciant amb el senyor Alcalà-Zamora.
En soriir de casa el President, digué:
—No puc dir los res; a les quatre o
a un quart de cinc, petó, tornaré al
Congrés i els donaré compte de tot.
1 sense dir res més se n'anà a casa
seva.
Noves consultes
Per tal de determinar certs extrems
concrets respecte els partits radical i ra¬
dical-socialista, han estat citats al Palau
els senyors Lerroux, Albornoz, Domin¬
go, Barnés (Francisco) i Gordon-Ordax.
Per haver hagut d'avisar el senyor
Lerroux a Sant Rafael, on es trobava,
han acudit primer els restants senyors.
Prieto declina Tencàrrec
Per referència particular hem sabut
que el senyor Prieto, encarregat de for¬
mar Govern, quan va anar a primera
hora a casa del President, va declinar
l'encàrrec; no obstant davant la insis¬
tència de S. E., Prieto va demanar uns
moments per t nflexionar.




Uns quants minuts després de sortir
del Palau Nacional el senyor Lerroux,
arribà per segona vegada el senyor
Marcel·lí Domingo, el qual entrà a veu¬
re el President sense fer cap manifes¬
tació al periodistes.
El senyorlDomlngo ronangué al des¬
patx del President uns deu minuts es¬
cassament. En sortir-ne digué:
—El Cap de i'Estat, després de con¬
sultar la minoria per la seva importàn¬
cia numèrica, i considerant amb una
benevolença excessiva que jo reunia
condicions per a formar Govern, m'ha
encarregat de fer-ho.
Afegí que a les deu tornaria al Palau
Nacional.
Impossibilitat també de for¬
mar Govern, Domingo de¬
clina Tencàrrec
Després d'una reunió del federals, el
senyor Domingo renuncià a formar
Govern.
Azaña s'encarrega de for¬
mar ministeri
Quan el senyor Marceplí Domingo
anà al Palau a resignar els poders que
havia rebut del President, rebé l'encàr¬
rec de trametre al senyor Azt ña el prec
del President de la República que anés
a celebrar una conferència amb el Cap
de l'Estat.
A un'quart de dotze arribà al Palau
Nacional el senyor Azaña.
Digué als periodistes que esperaven
a la porta, que acabava d'ésser cridat, i
que no podia dir-los res més.
L'entrevista durà escassament un
quart d'hora.
En sortir de la cambra del President,
el senyor Azaña digué que havia estat
encarregat de constituir Govern, que
se n'anava directament a casa seva, i
que fins demà no començarà les ges¬
tions. Abans, celebrarà una reunió amb
els ministres dimissionaris, al Ministeri
de la Guerra.
Reunió de ministres
Prop de dos quarts de do<ze arribà
al Ministeri de la Guerra, venint del
Palau Nacional, el senyor Azsña, acom¬
panyat del sots-secretari de la Presidèn¬
cia senyor Ramos. A dos quarts de
do'ze arribà el senyor Largo Caballero.
Els periodistes el saludaren i li pregun¬
taren:
— Què, hi haurà coses?
—Depèn del què porti el senyor
Aztña.
—Doncs mireu, porta la formació
del nou Govern.
—Ah, llavors ja veurem!
Després anaren compareixent els se¬
nyors Casares, De los Rios, Albornoz,
Zulueta, Prieto i ^Domingo, i gairebé
iots els diputats d'Acció Republicana,
amb el cap de la minoria senyor Ruiz
Funes. Aquests darrers restaren en una
sala pròxima en espera del resultat de
la reunió dels ministres dimissionaris.
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CAMP DE LILURO ESPORT CLUB
Tard», a les 4: Basquetbol. U. C. de
Joves (primer equip), 22 - liuro (segon
equip), 35. Aquest partit fou d'home-
nafge a l'equip ilurenc per haver assolit
el líttol de Campió de Catalunya de se¬
gons equips.
Equip de l'U. C. de Joves: Grau, Ca¬
rol, Giménez }. (4), Giménez C. (10) i
Baroguel (8),
Equ'p de l'Iluro: Bonet, Ollra (4),
Mauri (6), Costa (16) i Duch (9)
Tardi, a les 5; Futbol. Torneig de
Promoció a la 1.® categoria. Martinenc,
2 • lluro, 3 (primers equips).
CAMP DEL C. E. MALGRAT
Tard», a ies 5: lluro (segon equip),
2 - Malgrat (primer equip), campió ama¬
teur de la província de Girona, 3.
Futbol
Campionat d'Espanya
Ets resultats dels partits seml-finals
<1.® jornada) d'ahir tarda
Madrid, 3 — València, 1
Atlètic de Bilbao, 1 — Espanyol, 0
Torneig de Promoció
a la primera categoria
Resultats
12.® jornada — 11 de juny de 1933
Manresa, 2 — Girona, 1
Grsnollers, 5 — Badalona, 0
Reus, 0 — Sans, 5





DIr«MÍoiu Itlegrailc» I Tclgfòalc«í OATURqUIlO » MagalmCT» ■ la Baf«*ionrta- Saimtlann
AOENC1S8 i DELEGACIONS a Saayolea, La Siabai, Calella, Olroaa, Maareaa,
Maiaró. Palasaóa, Bewa, Saaí felia de Oai*oJa, 3ítf«a. Toreiió, Vlch I Vilaiava
t Otltfú,
Correapoasal del Saas d'Eapaaya a Mataró ! Vllaaova I Oeítrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN BN GRUP "URQUIJO":
Denom/nsaió
«Sanco Urqnlfa» . . . .
«Sanco Urqulfo Catalán» .
«Sanco Urquijío Vascongado» .
«Banco Urt^ollo de Gulpâzcoa» . i
«Sanes del Oeste de España»
«Saaco Minero Industrial de Aatária-»»
«Saaco Mercaatl! de Tarragos»'




















lea quals tesen bon nombre deSucursals ! Agències a diverses localitats espanyoles.
Correspo assis directes en taie* lea placea d'Eapanya î eeleaméa Importiita del móa
AOèNCIA DE MATARÓ
Carrsî d» Franeeso Macii, B • l^artai, 5 - Telélca 8 i 305
Igaal qat 1«* rwiUnt» Depsndindea da! Banc, aqaeata Ajrlncla realMaa tota mana d'op«T«'-Jona d»
Banca ! Boraa, daacompta da capona, obarinra da oridita, ats., alc.
Horts i'oaalnm Da P ■ t5 I is li a IT hores i—« OIwafctM d« P « 1
Bí lalostt. . . 12 7 2 3 40 23 16
Granollers . .12 7 2 3 25 15 16
Girona . . .12 7 1 4 29 17 15
U. E. de Sans .12 6 2 5 21 13 14
l uro . . . .12 6 1 5 27 24 13
Manresa. . .12 4 2 6 14 37 9
Reus .... 12 4 0 8 13 28 8
Martinenc . .12 2 0 10 17 29 4
En squesta ciassiScació és descorap- '
ta; e2 r.-suUat del partit Munresa-Sans, ?
ano 31 amb 3 ¿ 2 favorable ai Manresa, '
per Jeixar-lo amb empat a 2 go!s. Així
ho ha decidit ei Comiiè de Competició .
per ¡mtendrc (?> que el Manresa havia 5
coâc::ionat i'àrbitre Baró per a que li t
concedís el tercer gol. Resulta! de tot ¿
això: el Manresa, com a càstig, no s'ad- |
judica cap punt (i encara n'hi prenen |
un ahre), i e.n canvi l'estreüat Sans se |
n'apunta un, perjudicant-se directament I
R siiv.=fO el qual ha de res?gnar-se da- 1
vsnt d'aquests procediments injustos
com el Sans queda millor classificat que
el!. Par a desvirtuar, els sembla, aquest
fall tan parcial, han desqualificat a i'àr-
bitrs per tres mesos i a Torredeflot, ca¬
pità del Ssns, amb un.
Ens sembla que hauria estat més lò¬
gic, dintre d'una mig acceptable impar¬
cialitat, fer jugar ia miíja hora que en¬
cara faltava per acabar, com sembla
que ho jualiSca prou el motiu d'haver
sancionat a Baró i a Torredeflot.
Camp de l'Iluro E. C.
El partit Martinenc - liuro
L'Iluro, que portava aventatge per tres
a zero, en els últims moments veu
reduïda la victòria a la mínima di¬
ferència per 3 a2
Tanmateix ei Torneig de Promoció
està ja a les acaballes. Però, l'incògnita
de qui es calçarà els tres primers llocs
és encara per resoldre.
Ahir vingué el Martinenc, una vícti¬
ma ja segura, o sigui que pot ccnside-
rar-se de segona preferent. Ja vàrem dir
en ocasió del partit de la primera volta
amb l'Furo, que si els marünencs no
milloraven ràpidament, tenien el des¬
cens segur. I així ha estat. El Martinenc
Ro íé un equip arrodonit per a salvsr
els perills d'un torneig com el de Pro-
m0'r:ió, i en l'encontre d'ahir ho tornà a
man;îs'.stsr. En el seu equip figuren al¬
gunes individualitats — Casas, Viñss,
Moreno, e c.—però squesSsno són prou
per a donar la citsse necessària. Ahir
perderen per un sol gol de diïsrència,
però fou degut a una actuació comple-
tameni irregular de l'Iluro que tenint al
seu favor un aventatge de tres gols, si
el psrtil continua una mica més, potser
no l'hauria guanyat, No sabem si és
confiança o què però ja van ires par-
lilü en què l'equip local portant un
net aventatge, es desinfla fins a penar
en greu periíl una victòria segurs. En
aquest partit flaquejà el tercet defensiu,
sobretot Valls que en ceris moments
semblava actuar amb certa desgana, i
Borràs començant molt insegur, des¬
prés es posà bastant a to. A Banús li
entraren un primer gol Incomprensible
i en el segon tampoc estigué gens feliç,
Porrera excel·lí en la ratlla de miijos, i
a la davantera el millor resultà Pi, junt
amb Perona, no desentonà Palomeras i
apagats Ntvas i Garcia, aquest darrer
segurament a causa de la lesió soferta
en iniciar-se el partit.




Metge del Servei de Cimrgla Ortopèdica i Tahercaiosi Osteo-articaiar de i'Ilospital de St. Paa I Santa Crea
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poíí i tumors blancs) *
MATAPÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
gols. El primer fou degut a Navas en
transformar un penal, i el segon a un
xut de Pi. A la segona part Palomeras
assolí el tercer de l'Iluro. Banús, esct-
pant-ii la pilota, donà el primer gol al
Martinenc, i quan mancaven dos mi-
nufs per acabar, Fandos d'un xut born-
bejal obtingué el segon pels seus.
Arbitrà encertadament el senyor Ar¬
mengol, que formà efa equips, fent-ho
pel Martinenc: Sanpedro, Portebelis,
Viñas, Flaqué, Moreno, Alfés, Vila, Ca¬
sas, Prat, Sales i Fandos; i per l'Iluro:
Bïnús, Borràs, Valls, Ramon, Soler,




L'Iluro Huí ei nous gerseis eaíreniis
en el partit amb el Múrci»; tenen moit
bona presència, amb els mateixos co¬
lors groc-negre.
Cal que fem esment de la gentilesa
que ha tingut la Junta de l'Iluro envers
la Premsa, posant la iloija destinada a
aquesta en condiciona de poder escriu¬




Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-TeÍèfon 264
Hons de desoalx: De JO a 1 de 4 a?
Dissabtes, ée 10 al
intervé subscripcions i emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties tí'efedes. Líegi-
timacló de contractes mercantiia, etc.
I Les festes de la Fira
Festival suspès per ia pluja
El mal temps que durant tota la set-
mana no s'ha decidit a deixar-nos tran»
quiig del tot, tampoc va permetre la ce¬
lebració del festival esportiu anunciat
pel dissabte a la tarda en el camp de
l'ituro. Un espetec de llampa i trons ja
anunciaven a l'hora de dinar ¡a dificul.
laS de celebrar-se, malgrat tot, aprofi-
tan! una indecisa clariana de bon temps,
foren bastants els que s'aventuraven a
anar ai camp d'esports i el festival co¬
mençà amb un paí tit de basquetbol que
no pogué acabar-se per culpa de la piu-
ja que amb una insistència antipàtica
s'eniestà en no^deixir celebrar aquell
festeig que prometia ésser molt interes¬
sant L'acte, doncs, fou suspès i hom
Qxarà oportunament ia data en que es
celebrarà, toia vegada que els elements
que havien de prendrc-hl part s'oferi-
ren espontàniament per executar iiurs
respectius números en un aiire dia.
Els focs d'artifici
Cap el tard de la tarda el mal temps
calmà i semblà que volia tractar-nos
amb un xic més de benevolenç}. La nu¬
volada, però, persisiia i féu retenir a
casa seva a bastants forasters que ens
haurien visitat aprofitant l'avinentesa
dels trens especials que tan gentilment
s'havien establert. Amb tot, a les deu
del vespre, la plaiji i el carrer de Sant
Antoni estaven atapeïis de públic, ofe¬
rint l'aspecte dels focs del dia de les
Santes.
Els pirotècnics Eslapé Germans i
Müsiss cremaren un magnífic castell de
focs d'artifici que fou ben acollit pel
nombrós públic que els coniemplava.
No foo res extraordinari, però si el su¬
ficient per no defraudar. Et número fi¬
nal aparegué il·lunlnat el dibuix dis¬
tintiu de ia Fira i les lletres I Fira Co¬
mercial.
Postulat a profit
de les Colònies escolars
Ahir diumenge al matí, tingué lloc la
desfilada de vehicles organitzada per
l'Unió de Xòfers, Moto Club i Sport
Ciclista. Una caravana formada per và¬
ries bicicletes, molos, autos i camions,
i acompanyada per la Banda Municipal
racorregué diferents carrers de la ciu¬
tat, acabant la passejada en el recinte
de la Fira. Durant el camí diferents se¬
nyoretes i joves repartien clavells i pos¬
tulaven a profit de les Colònies esco¬
lars del nostre Municipi, continuant
llur simpàtica tasca perla Rambla de
Castelar fins a les dues de la tarda.
L'animació de rúltim dia
El so! benigne d'ahir atregüé a nos¬
tra ciutat molta gent i féu que la Fira
Comercial es veiés tot el dia concorre-
gudíssima. Llàstima d'ésser l'últim dia.
Amb un temps com el d'ahir l'anima¬
ció hauria estat semblant en (oi els dies
i tots els festeigs extraordinaris s'hau¬
rien celebrat amb el màxim d'esplen¬
dor.
Dr. G. Caipó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A í
Neurastènia, Psícastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses, Malaltieí
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc
Carrer de Palau, 40
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Una volta a Mataró en autocar
Ahir Urda els representants de la
casa Renault varen tenir la gentilesa de
convidar nos a donar un tomb per Ma¬
taró en el magnífic autocar que havia
vingut al matí per a prendre part a la
cavalcada automobilística.
El cotxe, que consta de 33 seients, va
omplir se del tot de públic i conduït
per l'expert xòíer de la casa Josep M."
Guardia pujà Riera amunt i pels car¬
rers de Francesc Macià, Avinguda de
la República, Fermí Galan i Rambla
tornà al punt de partida després d'un
breu i deliciós viatge durant el qual po¬
guérem apreciar les excel·lents condi¬
cions de confort i estabilitat que pos-
seeix.
L'esmentat autocar és un 6 cilindres
amb vàlvules al cap, d'una potència de
40 cavalls i IQO al fre. La llargada del
xassi és de lO'OO metres i l'smplada de
2'67. En el viatge de Barcelona a Mata¬
ró obtingué una velocitat mitjana de 65
quilòmetres per hora. Està equipat a
gran luxe, amb dispositius d'il·lumina¬
ció, ventilació i senyals perfectes. 7 cot¬
xes com aquest fan actualment el servei
de la Côte d'Azur.
Remarquem amb gust que vàrem
quedar molt satisfets del petit viatge.
El número extraordinari
del «Diari de Mataró»
Durant la tarda d'ahir el públic sol-
licità constantment el número extraor¬
dinari del Diari de Mataró que conte¬
nia les fotografies de la quasi totalitat
dels stands i dels diferents actes oficials
que han tingui Ifoc aquests dies, amb
la corresponent informació de tots ells.
La bona acollida dispensada al nostre
extraordinari és per nosaltres un moliu
d'orgull 1 de satisfacció e l'ensems que
un estimulant. No volem deixar de
constatar-ho, agraint a tothom les defe¬
rències de que hem estat objecte.
Clausura de la Fira
A la nit, en el recinte oficial de la Fi¬
ra tingué lloc l'acabament de l'Aplec
Sardanístic que durant el dia havia ce¬
lebrat a Argentona el Grup Sardanís¬
tic de la Societat Iris. Dues cobles
alternaven en l'execució de sardanes
que foren puntejades per infinitat d'a¬
nelles i escoltades per una gran genta¬
da que acudí al darrer acte de la Fira.
L'animació ahir nit era veritablement
extraordinària. La 1 Fira Comercial de
Mataró fou clausurada, doncs, en mig
d'una gran animació i amb una festa
que resultà molt popular i agradable.
NOTICIES
Observatori Metearelógic de les
Sseeles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del ;dia 12 de juny 1933
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
j Altura IlegidiJ 757 6—755'7
írf Temperatura: 1Q 9 -20 8i All. reduïda: 755 5-753 5
I Termòmetre sec: 18'3—18 6
» humm 15'8—164
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^éiaf del cal: CT— T
ieiai ds la asar: 3 — 4
J. Comas
El Patronal de la Fira (é a disposició
de qui acrediti ésser seus, uns panta¬
lons nous, d'home, que es varen trobar














l'Agrupació Socialista organitza una
conferència en la Casa del Poble, a càr¬
rec de Angela Castenet que parlarà del
«funcionament de la Cooperativa espa¬
nyola de cases barates "Pablo Igle¬
sias"».
—Per a substituir fins ai seu complert
restabliment al metge Dr. Joaquim
March i Sala, s'ha traslladat a Mataró el
seu fill Dr. Joaquim March Goday, qui
a més d'encarregar-se de l'assistència
domiciliària dels malalts que sol·licitin
els seus serveis, visitarà en el seu propi
consultori (Porta de Batlleix, 9), tòts els
dies de 12 a 2 1 els vespres dels dies
feiners de 7 a 8.
Per a que fos entregada a l'Adminis¬
tració del Sant Hospital, la Comissió
organifzgdora de l'homenatge al senyor
Joan Riera, de la Nova Herència Mita-
ronina, ena entrrgà la quantitat de 26'75
pessetes, meitat del sobrant de la subs¬
cripció. Complírem l'encàrrec gustosa¬
ment.
—Aviat començaran les Festes Ma¬
jors i Serenates de Carrer.
Recordeu que la casa més especialit¬
zada en obsequis i toies és la Cartuja
de Sevilla.
El penó de nens de la processó de
Corpus de la Basílica de Santa Maria
ha estat confiat als nens, Santiago Lluís
Canal, Jordi Sivilla Llinàs i Josep M.
Valls Arnau. Acompanyarà el penó una
banda de música.
—L'èxit de l'any el podeu sentir a
casa vostra mateix. La preciosa sarsue¬
la «La Virgen Morena» creació de l'e¬
minent baiíion Eduard Briio en discos
de «La Voz de su Amo».
De venda s CASA MENSA, Fermí
Galan, 259, Mataró.
La Inspecció Regional de les Mutua¬
litats d'accidenta del Treball a l'Agri¬
cultura, ens prega la publicació de la
següent nota:
En aproximar-se l'època en que són
més intenses les labors agrícoles i per
tant, més remarcable cl risc de l'acci¬
dent en els treballs del camp, aquesta
Inspecció ha de recordar als propieta¬
ris i demés patrons agrícoles el deure
imposat per la llei d'accidents del tre¬
ball a l'agricultura, ratificat pels articles
58 i 100 de la nova llei d'accidents del
treball a la indústria, d'estar inscrit en
alguna de les Mutualitats patronals de
accidents del treball, amb jurisdicció
en el respectiu terme municipal.
Existint nombrosos patrons agrícoles
que malgrat el temps transcorregut des
de la publicació de l'esmentada llei de
accidents del treball, no s'han associat
encara a una Mutualitat patronal agrí¬
cola, per mitjà de la qual, obligatòria¬
ment, han d'acomplir al menys els deu¬
res d'assistència mèdico-farmacèutica,
aquesta Inspecció fa avinent que el fet
de no esiar-h: inscrit el patró, demés
de constituir-lo en directament respon¬
sable de totes les obligacions imposa¬
des per la dita llet, motivarà Is imposi¬
ció ds multes de 25 a 100 pessetes que
s'aplicaran als esmentats patrons agrí¬
coles, tantes vegades com aquesta omis¬
sió sigui comprovada.
Tant per a la constitució de les es¬
mentades Mutualitats, com per a l'efec¬
tivitat dels drets i dels deures dima-
nants de la dita llei d'accidents del tre¬
ball a l'agricultura, es facilitarà per la
Inspecció Regional de Catalunya i Ba¬
lears—carrer Junqueres, 2, baixos, Bar¬
celona—als obrers i als patrons agríco¬
les 0 a llurs Associacions respectives,
els assessoraments reglamentaris.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sí volen veure'ls pu-
l blicats car no disposem de temps per a
' traduir-los.
Notícies de darrere liora
Inlormacló de 1*Agenesia Pabra pet contereaclet telefòniques
Barcelona |
3'30 tarda |
Servei tneteorològic de Catalunya '■I
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de juny
de 1933:
Dominen baixes pressions des dels
Paísos Baixos fins a Itàlia amb vents
del nord enire Escandinàvia i la Penín¬
sula Ibèrica.
Plou 8 Alemanya, Holanda, Bèlgica |
i cenlre i sud de França.
A la Península Ibérica el temps és
bò per la meitat sud i nuvolós pel nord. |
Per l'AÜàniic Septentrional baixa el |
baròmetre assenyalant l'existència d'una \
important depressió situada entre Islàn- i
dia i les illes Britàniques.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores: j
Per Lleida i gran part de Tarragona j
fa bon temps, en canvi per la resta del
país es variable i nuvolós. |
En les darreres 21 hores s'han regís- j
trai alguns ruixats i turbonades en les j
comarques ds Barcelona i Girona. i
La temperatura màxima d'ahir va
ésser de 27 graus a Seròs i ta mínima
d'avui de 5 graus a Capdellt, Núria i
Ribas.
La vaga del ram de cons¬
trucció. - Greus successos
a la Plaça de la Univer¬
sitat
Miting suspós
Aquest matí hi havia convocada una
reunió dels vaguistes dil ram de cons¬
trucció en un dels pa aus de Monjuich.
D'acord amb les disposicions del Mi¬
nistre de Gobernició suspenent tots els
actes mentre no hi hagi resolia la crisi,
els ha estat privada l'entrada al palau.
Els vaguistes organitzen |
una manifestació ^
Com a protesta de la suspensió de !a |
assemblea*míting, els vaguistes han or- |
ganiizit una manifestació, que passant |
per la Gran Via ha arribat a ia Plaça de |
la Universitat. |
Llegiu el DIARI DE MATARÓ I
Trencadisses i assalts a cafès i bo¬
tigues. - Tiroteig amb la policia,
resultant 1 mort i 11 ferits
En arribar a la Plaça de la Universi¬
tat els manifestants han entrat als dos
cafè} que hi han en l'esmentada plaça,
han tombat iotes les taules, trencant els
marbres, han tirat ks ampolles contra
els vidres i les llunes dels miralls. Al¬
tres grups s'han dedicat a rompre els
vidres dels aparadors de les botigues
de la Plaça de la Universitat : de la
Ronda de Sant Pau.
El vandalisme dels manifesfants ha
obligat als guàrdies de seguretat a in¬
tervenir. La força pública, en ésser
agredida, ha contestat l'agressió i s'ha
J. Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
I entaulat un viu tiroteig entre els dos
¡bàndols que ha durat més de 20 mi¬nuts. De resultes de ia col·lisió ha mortu manifestant, el qual no ha pogut és-
! ser identificat, i ferits 6 paisans i 5 po¬
licies.




!En la casa número 17, en construc¬ció. del carrer de Lnchana, ha fet ex¬
plosió una bomba de gran potència, la
qual ha cauaat grans desperfectes i ha
ferit a Eugeni Serra que passava per
davant de la casa al moment de l'ex-
plosio.
El Sr. Macià encara no ha arribat
El senyor Macià aquest mig dia en¬
cara no havia tornat de Lleida.
E! senyor Hurtado
En l'exprés de Madrid ha arribat el
senyor Amadeu Hurtado




Primer premi, 120.000 ptes., número
22.1Q6.—Barcelona-Badajoz.
Segon premi, 65 000 ptes., número
31.507.—València.
Tercer premi, 30.000 ptes., número
2.159.—Barcelona.
Quart premi, 20.000 ptes., número
5.026, Barcelona.
Premiats amb 2.000 ptes. — 3.213,
10.400,11.868, 13.727, 16 023, 18.490,
23.715, 25,977, 31.287, 36.657.
575 tarda
Continua la crisi sense solu¬
cionar
Les gestions del senyor Azaña
Et senyor Azañi hi estai aquest malí
al Ministeri de la Guerra, a dos quarts
de 12 s'ha traslladat a la Presidència
on ha {rebut les visites dels senyors
Martínez Barrios, Franchy Roca, i San-
taló.
El senyor Martinez Barrios en sortir
ha dit que anava a San Rafael per a
obtenir les respostes del senyor Ler-
roux a unes preguntes del senyor Azt-
ñi. El senyor Franchy Roca, que ana¬
va a reunir tot seguit a la minoria fede¬
ral, i el senyor Santaió que havia ofert
la col·laboració il·limitada de l'Esquer¬
ra Republicana per a constituir Govern.
Rebudes aquestes visites el senyor
Aziña ha anat al Palau. Els periodistes
li han preguntat si portava la llista del
nou Govern. No porto cap llista—ha
respost—ni tinc cap notícia per donar-
los, solament puc dir-íos que aquesta
tarda, potser tornaré a Palau i si hi han
noves tot seguit els seran facilitades.
Desorientació
A mesura que van passant les hores
i no es coneix encara la llista del nou
Govern, la tensió en cl centres polítics
va en augment.
Al Congrés han estat interrogats pels
periodistes diferents diputats del partit
radi:al, socialista i radical-socialista, i
tots ells uuànimement diuen que el se¬
nyor Azaña és l'única persona que pot
presidir el nou Govern.
Hom té l'impressió que si el senyor
Azaña aquesta tarda a les set no pot
presentar al President de la República
la llista del nou Govern en la forma
que aquest desitjaria, està autoritzat per
poder presentar la llista dels ministres
com pugui, ja que el senyor Alcalà Za¬
mora creu que la constitució del Go¬




El vol del "Cuatro Vientos"
LONDRES, 11.—Comuniquen de La
Havana a l'Agència Reuter que els avit-
dors espanyols Barberan i Collar, a
bord del «Cuatro Vientos», han realit¬
zat el seu viatge feliçment, havent ater¬
rat sense novetat a Camsgüey (Cuba).
LA HAVANA, 12.—Es calcula que
els aviadors espanyols Barberan i Co¬
llar en el seu raid directe Sevilla-Cama-
güey han recorregut 4.906 milles.
Una multitud entusiasta feu objecte
de grans aclamac'ons als intrèpids avia¬
dors espanyols que sortiran avui cap a
La Havana, on es preparen grans festes
al seu honor.
Els aviadors Barberan i Collar co¬
braran el premi de cinc mil dòlars ofert
per un industrial cubà al qui realitzés
el primer vol sense escala, Espanya-
Cuba.
LONDRES, 12.—Telegrafien de Ca-
magüey (Cuba) que l'arribada dels
aviadors espanyols Barberan i Collar
fou presenciat per una gran multitud
atreta per la notícia de la seva arriba¬
da, fent objecte de grans demostra¬
cions d'entusiasme als aviadors L'ater¬
ratge es féu en perfectes condicions a
les 2G'35 hora local.
NOVA YORK, 12.—Comuniquen de
Camagüey que els aviadors espanyols
Barberan i Collar han fet la etapa de
Sevilla-Camagüey en 39 h. 50 m. batent
el «rècord» de vol sobre la mar, doncs
han volat més de 4.5C0 milles. Segons
ha declarat el capità Barberan el temps
ha estat bo durant tota la travessia, no
ocorreguent res anormal. Declarà que
la velocitat mitja fou de 110 a 115 mi¬
lles per hora i posà de relleu que l'apa¬
rell era de construcció totalment espa¬
nyola i que a pesar de les dificultats del
raid respongué perfectament durant la
duració de tot el vol.
També va dir que estaven en perfec¬
te estat i que no estan cansats, i que no¬
més disposaven de cent litres de ben¬
zina.
Secció financiera
Cotltzadeai de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç di
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
boma
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Chades . . 352'CO
Enplossias .... . 12965
Mines Rif . . 48'35
Ford ...... . 158'00
Rio de la Plata ; . . . . 14'75
Petrolis ...... . . 5'05
Andalasos..... . . 11'35
Sacrera ord . . 40'C0
Daro-Felgaera. . . .
Montserrat..... . . 48'50
Llegiu el
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Buía del Coniert, indiistria I professions de lo Clntat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ampilaeioBt lefoSráflaBCi
Ci45yl PPA7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Inittait
ANTON/ OUAL.BA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Gùlan, 282-284. T. 757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADO/} CAI/iíAlí/ Amàlia,38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoners
BANCA ARNÚS R, Mendizàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÛ3 GAR/
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Caiicrcrlcf
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 305
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrpaites
MA/}CEL L/ LL/BRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarioBi
COMPAN/A GENERAL DE CARBONES .
'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
cai*i€«if
ESCOLES PIES Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
CircularSi obres, actes i tota mena de documents
Dcnilslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fanâes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
IBBerOrles
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL^
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Puiol, 58 Telèfon 57
Fislerl€s
JOAN ALUM Sant Josep, 16




BENET JOFRE S/TJÁ Av. República, 9/ al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Herpansicrles
<iLA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcflitcf
IMPREMTA M/NERVA Barcelona, IS-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
!fa«Riiiárla
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
MàQBines d'escrlBfc
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcrccrici
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Mcsfrcs i'aiircs
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
MCiRci
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 n 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLAR/ANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Melós i cicles
E. CATALA Lepant,del45al49-Tel.346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
ocRiisfes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la farda
PcrrHRRcrlcf
CASA PA TUEL Isern, 1 i RMael Casanova, 2
Acurat servei en lot — «On parle française»
SRSlr«8
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müller
ViaiRcs 1 EscBrstoBS
fOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 390
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
DIARI DE MATARÓ
Cívica Femenina
pels dies 21 i 25 del present mes, Cí-
-vicfl Fsmenina prepara una visita a
i'Iasiifüt de cultura i al Museu d'Arts
Decoratives i Monestir de Pedralbcs
de Barcelona. Es sortirà d'aquí a dos
quarts de tres de la tarda en autocars
que seran a la placeta de darrera Casa
la Ciutat. Les socles que desitgin pren¬
dre part en aquesta visita se'is recoma¬
na que vulguin passar per l'oficina a
inscriure's per a tota aqueaia setmana a
;fi de facilitar l'organització.
Pels dies 26, 27 i 28 d'aquesi mes, es
preparen també tres conferències que
donarà nostre compatrici el Dr. Joa¬
quim Masdexexirt al Foment Mstaroní,
^es endavant se donaran més detalls.
Notes Religioses
Demà: Sant Antoni de Pàdua, cfr. i
Sínia Aquilina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a !a capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria en
sufrígi de Maties Aparici (a. C. s.).
Sas^tm parroquial úi Smia MarUí,
Tots els dies feiners, missa cada mit-
jí hora, des de les 5'30 a les 9. la úí-
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de!
Sagrat Cor; a les 6'30, trlsagi; a les 7,
meditació; a ies 9, missa conveniual
Dr. R. Perpinyà Oculista
-rascrMMRBaHKanowiaa
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER50NNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agastí, Sí Provença, 185, l.er, f."-entre Aribaa f Utdvefsttci
DImecrea, de 11 a 1. Diaaabtea, d? 5 a 7 De 4 a V tariii
TSLBPON 78*54
Josep M.* Casas i Riera
Especialista en malalties de l·Infàncla
Consulta particalar: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
cantada; a les 11, mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7'15,
rosari i visita al Santíssim; a les 7'45,
mes del Sagrat Cor amb exposició i
novena a Nostra Senyora del Sagrat
Cor.
Demà: Fesla de Sant Antoni de Pà¬
dua.—A les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni (XIll); a lea 8 30, missa i comen¬
çament d'una novena a llaor del Sant;
a les 10, ofici solemne en el seu propi
altar, cantat per la capella de mtúsica de
la Basílica amb sermó pel Rnd. Dr.
Eduard Roman, Pvre.
Nota.—La missa de les 11 aquest dia
es celebrarà a les 11'30.
Paffó-mia Sani i ímsp.
Tols els dies feinera, tníssa cada mií-
ja hcra, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició de! Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari.
Demà: festivitat de Sant Antoni de
Pàdua. — Mííí. a Ses 7, es resarà una
missa en sufragi dels benefactors di¬
funts; 8 dos quarts de 8, missa i exerci¬
ci del dia 13; a les 8, missa *de Comu¬
nió genera! amb plática pe! Rnd. Dr.
Lluís Miquel, Ecònom de la parròquia;
a les 10, ofici solemne cantat per la ca¬
pella de música; acabat l'Ofici, després
de beneir el pa de Sant Antoni, se'n re¬
partiran 500 als pobres.
Vespre, a dos quarts de 7, mes i lle¬
tanies del Sagrat Cor; a les 7, novent m
Sant Antoni amb cant de Pare-nostreSc
sermó pel Rnd. Dr. Francesc d'A. Pit.
beneficiat de l'església parroquial delt
josepets, acabant-se amb el cant ddt.
goigs.
Església de Santa Anna.— Demi;,
misses a les 6, dos quarts de 7 i 7» t
l'altar de Sant Antoni, a intenció dc
persones devotes del Sant; en la de dot
quarts de 7 finirà la novena; a les 7,
funció del Sagrat Cor a Intenció de It
senyora Na Montserrat Roca. Tarda, t
un quart de 8, funció del Sagrat Cor.
Impremta Minerva.—Mataró
DLARI TARÔ
Es troba de venda en els üocs següenüi
LXÍbreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Caiòíka . Santa Marta, IQ
Lltbreña lluro. • . Riera, 40
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬
















amb poc diner, visiteu la grsn sastreria
LA CIUTAT DE LONDRES
RIERA, 18
No us deixeu enga.fiyar. Aquesîa Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, fsobres i
íargeíons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.




Es venen: 2 cases a Caldetes, cUu en
m«; 1 torre a Argentona, id. id.; 1 dife¬
rents cases Hocs més cèntrics Mataró.
Col·locaria de 50.000 a 60.000 ptes. 1."
hipoteca finca urbsna al 6 per cent.
R'ió: Moniserrat, 3, de 12 a 2,
§1 feiei vestir bé i eleâanl
Local espaiós per llogar
propi per a despatx o oficines, situat
en punt cèntric.
Raó: Sant Bru, 12.
Cases en venda
Venc les cases següentf. Rambla de
Cssieïar, 14 i Qravina, 5 i 7.
Raó: Fermí Qaian, 490,
Mobles Fornons
S£ümeroii« 102. — BARCELONA
Avinguda de la República, 71. — MATARÓ
ACADEMIA DE TALL
ICO N FECCiÓ ViLARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTI>
Escola Musical Vilaré
Solfeig - Teoria - Violí - Piano
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, /.•
Lliçons a tEscola i a domicili




Es l'obra cabdol I definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pampeo Fabra, en lo qual ho
treballat més de vint any*
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
cl comptat; a terminis de
Pessetes 10 ai mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó:
desitja rebre el Diccionari Generat de la
Llengua Catalana lpagar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA







Riera, 20 - iVlatarô
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llanería, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc-
mcpazms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna






La incògnita de la seva
elegància la obtindrà
amb l'ús del CAMPÚ
UNIVERSAL en pols,
deixant-li un cabell per¬








No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de saldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De ò a
CONILL BLANC "BOÜSCAT"
ei que s'imposa arreu pel seu voium,
: Bnura de carns i valor de la pell :
Avio ola Manté
Carretera d'Argentona
També hi trobareu ous per a posar de diferents
— : races i pollastreís per a recriar '• —
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a Ica
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
..aaiaJ .ife,! P ][0 P ^ ^La neteja de leí míquhKs ^ La cfss que compta amb nrfs
d'escriure csil ^ac'or prínci- vJSVS, lU'T^L /24o2 abonat» a Barceíon» iaMs-
|HiI pel seu bon futrciosaBsent taró per realitzar fl» aíu»
~ lcn.erv,cn. - BsrCelOBa -
P"5P«^ r·ST" Kàqulnea de 10 a 30 ptea. al mía
veí a domicili =
